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IRTI VE KUVEYT EVKAF İDARESİ ÖNDERLİĞİNDE HAZIRLANAN İSLAMİ 
VAKIFLAR YASASI
Dr. Layachi FEDDAD
İslâmi Araştırma ve Eğitim Merkezi (IRTI) – SUUDİ ARABİSTAN
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a ve Salat ve Selam gönderilenlerin en şereflisi 
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Onun Ailesinin ve Ashabının hepsine olsun.
Benim görevim, Allah’ın izniyle, bu oturumda vakıflarla ilgili bir model kanun taslağı 
sunmamızdır. Benim görevim, her ne kadar sayın oturum başkanı bu konuda benden önce 
davranmış olsa da temel tanıtımlarla sınırlı olacaktır. Ben bu kanunun hazırlanması hususunda 
bazı mülahazalar verecek ve kanun maddeleri hususunda kanuni ve teknik konuları değerli 
hocalarımız Dr. Muhammed Ramazan ve Dr. Cuma Al Zirqi’ye bırakacağım. Bununla birlikte 
kanun taslağının sunumuna başlamadan önce sizden uluslar arası İslami bir kurum olan İslam 
Bankasını temsil ettiğimi belirtmeme izin vermenizi istiyorum. İslam Kalkınma Bankası’nın 
vakıflarla ilgili tecrübesi zengin bir tecrübedir ve bunu çok hızlı bir şekilde sunmak mümkün 
olmasa da ben burada İslam Bankasının vakıflar konusundaki tecrübelerinin en önemli 
noktalarına işaret edeceğim. Belki de gelecekte ortaya çıkacak fırsatlarla bu konudaki 
tecrübeyi daha ayrıntılı bir şekilde sizlere sunabileceğiz. İslam Kalkınma Bankası uluslar 
arası alanda çalışan mali bir kuruluş olup temel olarak İslam Dünyasındaki üye devletlerin 
gelişimleriyle ilgilenmektedir. Üye ülkeler, İslam İşbirliği Teşkilatına veya daha önceki ismiyle 
İslam Konferansı Örgütüne üye ülkelerdir. Banka, yirmiden az ülkeyle başlamış olup Allah’ın 
izniyle bugün kanatları altında tüm elli altı İslam Ülkesini içerir bir hale gelmiş bulunmaktadır. 
Bildiğiniz üzere hedef, üye ülkelerde iktisadi gelişmeyi ve sosyal ilerlemeyi desteklemektir. 
İslam Bankası, ümmetin hizmetinde geçen yirmi yıldan sonra gelecek için bir vizyon ortaya 
koymak istedi. Nitekim bu vizyonu 2020 yılı vizyonu olarak koyduktan sonra buna “İnsanın 
Saygınlığı İçin Vizyon” ismini verdi. Bu vizyon bankanın gelecek öngörüsünün çeşitli 
boyutları üzerinde yoğunlaşmakta ve 2020 yılında kadar neyin en önemli ve neyin bankanın 
üzerinde yoğunlaşması gereken en önemli şey olduğunu belirlemektedir. Vizyonun üzerinde 
yoğunlaştığı konular arasında vakıflar ve zekat konusu ile banka ile zekat müesseseleri 
arasında nasıl eşgüdüm sağlanır, nasıl bu iki kurumu İslam Ümmetine daha iyi hizmet eder 
hale getirebiliriz ve nasıl üye ülkeler arasında sosyal güvenlik ağını inşa edebiliriz soruları 
yer almaktadır. Banka içerisinde vakıflar konusunda çalışanlar arasında Uluslar arası Vakıflar 
Kurulu bulunmaktadır. Bu kurulun CEO’su kardeşimiz Adil Şerif aramızda bulunmaktadır ve 
kendisi vakıflara yönelik girişimlerde bulunmak ve yeni projeler geliştirmek hususunda İslam 
Ülkeleri ve resmi ve gayri resmi vakıf kurullarıyla eşgüdüm görevini yürütmektedir. Bu alanda 
çalışan bir diğer kurum Vakıf mamelekini verimli hale getirme fonu olup bu fon normal yatırım 
portföyü fonundan meydana gelmekte ve sermayesine Vakıflar Kurulları ve İslam Bankalarının 
bir kısmı ve bazı hayırseverler iştirak etmektedir. Bu fonun esas amacı kar amacı güden bir fon 
olması hasebiyle kar yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte vakıf arazilerinin geliştirilmesi 
amacıyla projeler geliştirmek suretiyle yalnızca vakıflar alanında yatırım yapmaya mahsus 
kılınmıştır. Değerli kardeşimiz Hişam bu fonda olanlardan biridir. Kendisi bu konuda önemli bir 
rol oynamakta. Fon bugün itibarıyla çeşitli faaliyetler yürütmekte, takriben tüm İslam Aleminde 
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çeşitli projeleri hayata geçirmiş ve bu alanda güzel hizmetler gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 
Bizim başka bir fonumuz daha bulunmaktadır. Bu fon İslami Kalkınma Dayanışma Fonu’dur. 
Konunun açıklığa kavuşması babında belirtmek gerekirse burada iki tane dayanışma fonu 
bulunmaktadır. Bunlardan yalnız İslam Dayanışma Fonu, İslam İşbirliği Örgütüne aittir. Bizim 
fonumuz ise İslam Kalkınma Dayanışma Fonu’dur. Bu fon Mekke’de gerçekleştirilen İslam 
Zirvesinin bir kararıyla faaliyete geçmiş ve onlarca milyar Dolarlık bir bütçe tahsis edilmiştir. 
Bu fonu Banka yönlendirmekte ve malların yatırım işlerini Bankamız yapmaktadır. Bu fondan 
elde edilen gelirler fakirlikle mücadele projelerine sarf edilmektedir. Son olarak İslam Eğitim 
ve Araştırma Enstitüsü bulunmakta. Bu enstitünün çalışmalarının bir bölümü vakıflarla ilgili 
araştırma ve incelemelerin yapılmasından meydana gelmektedir. Aynı şekilde kapasite inşası, 
İslam Ülkeleri Yasamalarıyla ilgilenmek enstitünün faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bundan 
hareketle bu çalışmaya katılmaktayız. 
Dolayısıyla biz vakıf kavramının etkin bir hale getirilmesini hedefliyoruz. Banka, bu 
konuda her türlü alanlara ilgi göstermektedir. Bu bağlamda vakıf hükümlerinin azaltılmasını 
da zikredebiliriz. Azaltma denince, istersek eğer, vakıfla ilgili fıkıh hükümlerinden hareket 
ederek başlayabiliriz.  Çeşitli oturumlarda dinlediğimiz üzere fıkıh kitapları ulaşabileceğimiz 
bir noktada bulunmakla birlikte bu hükümler modern çağda alışık olduğumuz yasal şekliyle 
derlenmemiş ve bölümler halinde düzenlenmemiştir. Bu nedenle bu proje fıkıh kitaplarında 
yer alan fıkıh hükümlerinin azaltılması amacıyla hayata geçirilmiştir. İlk dönem Müslümanları 
hükümleri günümüzde çağdaş yasaların tedvininde olduğu gibi azaltmayı biliyorlardı. Tabi 
ki bu İslam’ın ilk ortaya çıkışında görülmemekle birlikte takribi olarak Osmanlı Hilafet Devleti 
zamanında Mecelle-i Ahkâm’ın çıkarılmasıyla ortaya çıkmıştır. Yalnız tüm fikri görüşlerin tek 
bir kitapta tek bir yerde birleştirilmesi, insanların hepsinin buna uymakla yükümlü kılınması 
hususunda bazı halifeler çalışmalar yapmışlardır. Abbasi Devleti Halifelerinden Ebu Cafer El 
Mansur bunlardan biri olup İmam Malik’e (r.a.) emrederek veya yönlendirerek İslam Fıkhını 
tek bir kitap halinde tedvin etmesini istemiştir. İmam Malik yazdığı kitabına El Muvatta ismini 
vermiş ve Cafer El Mansur İmam Malik’ten sonra bu El Muvatta kitabına onay vererek İslam 
Aleminin her tarafına göndermiş ve tüm Müslümanları gerekirse kılıç zoruyla buna uymakla 
yükümlü kılmıştır. İmam Malik başlangıçta bu durumu kabul etmiş ama daha sonra kendi nefsini 
gözden geçirerek bu zorlamanın İslam düşüncesini donuk hale getireceğini düşünmüştür. 
Daha sonra Cafer El Mansur’a giderek geniş olanın daraltılamayacağını, sahabenin çeşitli 
yerlere dağılmış olduğunu, bunların kendilerine has görüşlerinin bulunduğunu, bütün 
bunların tek bir görüşe indirgenmesinin ve insanların buna uymakla yükümlü kılınmasının ne 
Müslümanların ne de İslam Devletinin yararına olduğunu belirtmiştir. Daha sonra bir takım 
hukuki kodifikasyonların yapıldığı görülmüştür. Beklide fıkhın azaltılmasına yönelik ilk ciddi 
çalışma genel olarak Osmanlı Devleti zamanında yapılan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye isimli 
muamelat fıkhıdır. Bu çalışma kapsamında vakıflar konusu da ele alınmıştır. Aslında Mecelle’yi 
yazan ve kavramlaştıran muharrirler Mecelle’deki bu kodifikasyondan yararlanmışlardır. Bunlar 
arasında Mecelle-i Ahkam-ı Adliye yayın kurulu başkanı ve Osmanlı Devleti Temyiz Mahkemesi 
Başkanı Alim Şeyh Ömer Hilmi çeşitli meselelere yönelik özel bir kanuni kodifikasyon yapmıştır. 
Bu eser “İltafü’l-Ahlaf fi Ahkemi’l-Evkaf” isimle vakıfla ilgili tüm bölümleri içermekteydi. Bu 
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eserin yeni baskısı Dr. Abdussettar Ebu Ghoude’nin denetimi altında çeşitli yıllardan beri 
Dallah Al Baraka tarafından yapılmaktadır. Aynı şekilde Mısır’da Adalet Bakanı olan Alim Kadri 
Paşa da Mecelle’den istifade ederek yalnız vakıflar için değil Hanefi Mezhebi üzerine çeşitli 
kanun gruplarını kavramsallaştırmış, muamelat hükümlerini kavram haline getirerek “Murşid 
el Hiyran” ismin vermiştir. Daha sonra vakıf hükümlerini uluslar arası bir kavram haline getirerek 
“El Adl ve’l Ensaf” ismini vermiştir. El Adl ve’l Ensaf’ın da son baskısı bazı kardeşlerimiz tarafından 
gözden geçirilmiştir. Model kanun taslağı konusuna doğru gidersek bunlar bu alanda yapılan 
hukuki gayretlerdir. Bunların en sonu Kadri Paşa’nın çalışmaları olup bunu daha sonra bir 
takım hukuki projeler takip etmiştir. 1936 yılında kurul oluşumuna başlanılan Mısır Kanun 
Taslağı da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Daha sonra 46 yılına ait Mısır Vakıflar kanunu 
çıkarılmıştır. Lakin 46 yılında bu kanun ancak Meclis çatısı altında yürütülen uzun tartışmalar 
sonucunda çıkmış ve konu büyük gayret gerektirmiştir. Daha sonra bu kanun aslında pek 
çok tadilatlar görmüş ve bunu çeşitli kanunlar takip etmiştir. Libya’da ve daha sonra Körfez 
Ülkelerinde son on yılda çeşitli kanunlar çıkmış ve bunu daha sonra İslam Ülkelerinin çoğunda 
çıkarılan kanunlar takip etmiştir. Bizim bu projemizin amacı vakıflar kanunun İslam Ülkelerine 
taksim etmek değildir. Biz bunu hedeflemiyoruz. Biz bir model kanun metni oluşturup İslam 
Ülkelerinin bundan istifade etmeleridir. Yeni bir kanun çıkarmak veya sahip olduğu mevcut 
kanunun geliştirmek için bundan istifade etmek isteyen bir devlet bunu şimdi açıklayacağım 
şekilde yapabilir. Kanun metnini hazırlarken takip ettiğimiz aşamalar kanun ve ek müzekkere ve 
uygulama yönetmeliklerinden ibarettir. Başlangıçta her gün tüm İslam Ülkelerinin kanunlarını 
topladık ve bunları daha sonra uyumlu gruplara dağıttık. Bunu takiben bir ekip oluşturarak 
her bir kişiye incelemesi, tahlil etmesi, kanundaki artı ve eksileri belirtmesi için kanunların 
belirli bir kısmını verdik. Daha sonra kanun kanun bu grupları tamamladık. Konuyu daha fazla 
uzatmak istemiyorum. Kısaca ifade etmek gerekirse biz üç metin hazırladık, bu üç metinden 
sonra çalışma grubu bu örnekleri inceleyerek bunları entegre ederek tek bir kanun veya tek 
bir metin haline getirdi. Son aşama olarak tek bir metin haline getirdikten sonra tüm vakıf 
müesseseleri ve bazı uzmanlarla birlikte bir görüş alış veriş toplantısı düzenledik ve kendilerine 
açıklamalı müzekkere ve uygulama yönetmeliğiyle birlikte bir kanun nüshasını gönderdik. 
Daha sonra bankanın merkezinde bir toplantı düzenleyerek müesseselerin ve katılımcıların 
görüşlerini dinledik. Daha sonra bu tadilatları da ilave ettik. İşte aslında Körfez Ülkelerinde 
gördüklerimiz bunlardır. Bu bağlamda Körfez Ülkelerinin kanunlarını, Şam Ülkelerinin 
kanunlarını, Mağrip Ülkelerinin kanunlarını, Mısır ve Suriye kanunlarını bu çalışma grubu 
incelemiş ve üç metnin entegrasyonunu ve kanun metnini hazırlamıştır. Bu ekibin içerisinde 
İslam Finans Bankasının bir temsilcisi, Vakıflar Genel Sekreterliğinin bir temsilcisi ve kendileri 
de yalnız genel hukuk alanında değil aynı zamanda vakıflar konusunda da büyük tecrübe 
sahibi büyük hukukçulardan üç hukukçu Dr. Muhammed Ramazan, Dr. Muhammed İsmail 
(Kahire Üniversitesi) ve Dr. Cuma Al Zirqi ve Vakıflar Genel Sekretaryasından kız kardeşimiz 
Kevakib El Mulhem de yer almıştır. Söz uzatmadan kısacası özet olarak bunları belirtebilirim. 
Daha sonra arkadaşlarımız bu kanunun teknik ve yasal durumunu ele almışlardır.   
   
